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　　体載へのコメント
　　活用法
　　内容への要望・提案
　　感想
　　その他
　ぎっちり感が強く、紙面構成が読みにくい（行
間・字体・レイアウトに起因か）。
　図と図の注を強化すると紙面を早く読めるよ
うになるだろう。
　レポ トーは記述が長すぎるものがある。
　日本語として平易な記述を心がけてほしい。
　図表をカラー化すべきではないか。
　冊子は通勤中や時間がある時に読む
のにちょうど良い。
　資源節約のために冊子を取りやめる
べき。
　アーカイブには電子ファイルが都合
がよい。
　図書館としては冊子が必要。
　科学技術と国の動きが一緒に分かるのはユニーク。他
に類書が無く重宝している。
　特定分野の特集などの工夫がほしい。チーム編成のス
ペシャルレポ トーができたら、なお良い。
　読者ターゲットが不明瞭。行政官向けには内容が専門
的過ぎる。海外の対象が米国に偏っている。
　取り上げたテーマを１～２年単位で見るとトレンドが分
かる。
